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1IVEML7YOWIWHM-RHYWXVM*EWLMSR+PSFEPAbad 21” telah WIPIWEMHMWYWYR&YOY MRM
HETEXHMKYREOERWIFEKEMFELERFIPENEVHERNYKEYRXYOQIQFIVMOEROIQYHELER
FEKMTIPENEV71/OLYWYWR]EFMHERK8EXE&YWEREHEPEQQIRKMQTPIQIRXEWMOER




HYOYRKER WEVER HER QEWYOER TIVFEMOER HEVM FIVFEKEM TMLEO WIVXE
TIR]IQTYVREER WIGEVE FIVOEPE WIWYEM OIXIRXYER ]ERK FIVPEOY YRXYO















































































































































































A. Edit Size and Measurement
B. Grade Table
PEMBUATAN POLA ROK
A. Pola Rok Bagian Depan
B. Pola Rok Bagian Belakang
C. Pola Ban Pinggang
D. Grading Pola Rok
E. Pemberian Kampuh
F. Penyusunan Marker Pola Rok
PEMBUATAN POLA BLOUSE
A. Pola Dasar Blouse
B. Pola Blouse Bagian Depan
























































































































G. Grading Pola Blouse




































































































  BAB I  
 
SOFTWARE CAD UNTUK 






'%( 'SQTYXIV %MHIH (IWMKR EHEPEL8IORSPSKM OSQTYXIV FEMO LEVH[EVI
QEYTYR software YRXYO TVSWIW TIQFYEXER HIWEMR FIWIVXE HSOYQIRXEWM
4IRKKYREER'%(XIPELHMKYREOERWIGEVEPYEWSPILQEW]EVEOEXQEYTYRHYRME
-RHYWXVM &ER]EO ETPMOEWM '%( ]ERK HMWMETOER YRXYO FIVFEKEM WIOXSV MRHYWXVM
WITIVXM QIVERGERK OSRXVYOWM VYQEL NIQFEXER QIWMRQIWMR MRHYWXVM TVSHYO
LMRKKETVSHYOJEWLMSR. %TPMOEWM'%(WEEXMRMXIVWIHMEYRXYOQIRHIWEMRQIQFYEX
TSPEvisual merchandising virtual HMQIRWMHMQIRWMLMRKKEERMQEWMR]E
















MRHYWXVM JEWLMSR 1IWOM XMHEO WITIRYLR]E '%(QEQTYQIRKKERXMOERHIWEMR
QERYEP REQYR XYRXYXER TIRKKYREER '%( HM IVE HMKMXEP MRM WIQEOMR XMRKKM








G. Grading Pola Blouse
H. Penyusunan Marker Pola Blouse
DAFTAR PUSTAKA



































































2 Software CAD untuk Membuat Pola Busana 



































































2 Software CAD untuk Membuat Pola Busana 
'EVE XVEHMWMSREP QIR]YWYR EXEY QIQFYEX WOIXWE HIRKER XERKER QEWML
QIVYTEOERQIXSHI]ERKTEPMRKFER]EOHMKYREOERTEVETIPEOYMRHYWXVMJEWLMSR
WILMRKKE HM WIOSPEL QSHI TIRKENEVER QIXSHI HIWEMR XVEHMWMSREP XIVQEWYO
OSRWXVYOWM TSPE QERYEP XIXET TIRXMRK YRXYO XIXET HMPEOWEREOER REQYR XMHEO
HMVEKYOERPEKMFEL[EFIPENEVQIXSHI'%(MRMWERKEXTIRXMRKYRXYOHMXIVETOER
QIRKMRKEX TIVOIQFERKER XIORSPSKM HER WMWXIQ OIVNE WEEX MRM QIRYRXYX
TIRKKYREER OSQTYXIV HIWEMR '%( HETEX QIQFERXY WMW[E QIRKKEQFEV
QIQFYEX XIOWXYV ER]EQER YRXYO QIQFYEX TSPE QIR]IWYEMOER YOYVER HER
FELOER QIRIRXYOER [EVRE QSXMJ NIRMW OEMR HIRKER GITEX HER YHEL XERTE
QIRKYPERKMTVSWIWHEVME[EP(IRKER1IQTIVOIREPOEREWTIOXIORSPSKMMRMEOER
















4IPYERK /IVNE FMHERK JEWLMSR WERKEX XIVFYOE PYEW HEVM WIOXSV MRHWYXVM OVIEXMJ
MRHYWXVMVIXEMPQEYTYRMRHYWXVMKEVQIRXIVWIFEVHMWIPYVYLHYRME/SQYRMOEWMFMWRMW
HEPEQ MRHYWXVM JEWLMSR WEEX MRM WYHEL XEO XIVFEXEW VYERK HER [EOXY WILMRKKE
OSQYRMOEWMHEPEQ JSVQEXHMKMXEPQIRNEHMOIFYXYLER]ERKXEOFMWEHMXSPEOYRXYOMXY























2. 1IRKEQFMPYOYVERHERQIQFYEX TSPEFYWERE–7SJX[EVI(body scanning 
HETEXQIRKEQFMPXMXMOXMXMOYOYVERXYFYLWIGEVEGITEXHEREOYVEXOIQYHMER
HMSPELYRXYOTIQFYEXERTSPEHIRKER'%(pattern, grading and marker WILMRKKE
QIRKLEWMPOER OSQTSRIROSQTSRIR TSP QIR]IHMEOER VITVIWIRXEWM ZMWYEP
R]EXE XIRXERK FEKEMQERE TSPE EOER HMFIRXYO HMOIQFERKOER LMRKKE
ZMWYEPMWEWM QSXMJ TEHE TSPE EOER FMWE XEQTEO R]EXE 7EEX QIVERGERK
OIFYXYLER OEMR MXY QIQYRKOMROER HIWEMRIV QIQMPML HER QIQSHMJMOEWM












1. 1IRKLIQEX [EOXY  4IRKKYREER '%( QIRKLMPERKOER [EOXY XIVFYERK
HEPEQQIVERGERKQIRKYVERKMFIFEROIVNEHIWEMRIVQIQFERXYHIWEMRIV
HIRKERQIRKEXYV MHIMHI WILMRKKEQIQTIVGITEX WIQYE TVSWIW -HIMHI
OVIEXMJ HETEX HM[YNYHOER HIRKER GITEX XMHEO TIVPY PEKMQIQFYEX WIGEVE









































































Software CAD untuk Membuat Pola Busana 5 
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6 Software CAD untuk Membuat Pola Busana 







4IR]ENMER KEQFEV HER TVSXSXMTI ZMVXYEP PIFML QIREVMO WILMRKKE HEPEQ
QIRKOSQYRMOEWMOER HER QIQTVIWIRXEWMOER OEV]E EOER PIFML QIQMOEX
8IORSPSKM'%(QIQYRKOMROERQIQFYEXTVSXSXMTIZMVXYEPWITIVXMTVSHYO NEHM










8IORSPSKM SXSQEWM HER OSQTYXIVMWEWM HEPEQ TVSHYOWM FYWERE FIVYTE
TIVEPEXER TVSHYOWM HER TIVERKOEX PYREO7SJX[EVI ]ERK HMKYREOER YRXYO
QIRHIWEMRLMRKKEQIQTVSHYOWMTVSHYOFYWERE%HEFIFIVETETIVYWELEERHEVM
%QIVMOE4IVERGMW-WVEIP.IVQER.ITERK-RHMEHER'LMRE]ERKQIQTVSHYOWMHER
QIRKIQFERKOER XIORSPSKM CAD/CAM YRXYO TVSHYOWM FYWERE HER software- 
































4IVYWELEER MRM  FIVTYWEX HM -WVEIP HIRKER QIQMPMOM FIFIVETE OERXSV
GEFERK HM %QIVMOE -RHME HER ,SRKOSRK FIFIVETE Software '%('%1
KEVQIR]ERKHMXE[EVOEREHEPEL



















H 7QEVX1EVOSoftware YRXYOQIVERGERKmarker TEHETVSHYOWMFYWERE
I 8YOE8VEGO6*P(WMWXIQYRXYOQIPEGEOOSQTSRIRFELER







QIRKIPYEVOER Software HER hardware HEVM FSVHMV HIWEMR FYWERE TSPE
LMRKKETIVEPEXERQIWMLNELMXHERFIVFEKEMTIVEPEXERSXSQEXMWYRXYOTVSHYOWM
FYWERE WERKEX PIRKOET YRXYO TVSHYOWM FYWERE &IFIVETE TVSHYO ]ERK
HMXE[EVOEREHEPEL
E +EVQIRXTemplate DesigRSoftware YRXYOQIVERGERKNELMXERTEHE
OSQTSRIRTSPEFYWERE
F 4EXXIVR(IWMKR7]WXIQ64(+7Software YRXYOQIQFYEXTSPE







hardware untuk '%( KEVQIR WITIVXM %WW]WXFYPPQIV [[[EWW]WXFYPPQIV GSYO
*EWLMSRGEH [[[JEWLMSRGEHRIX;MRHE [[[[MRHEGEHGEQGSQ &ER]EOR]E
TIR]IHME XIORSPSKM '%('%1 KEVQIR MRM QIRYRNYOOER FEL[E OIFYXYLER
TIRKKYREER XIORSPSKM SXSQEWM HER OSQTYXIVMWEWM HM FMHERK TVSHYOWM FYWERE







4EHEFYOY MRM EOERQIRKKYREOERsoftware '%(pattern design grading HEVM
6MGLTIEGI6MGLTIEGIQIR]IHMEOERsoftware GEH: IZEPYEXMSRFIWIVXE XYXSVMEP
TIRKKYREERR]E HM WMXYW VIWQMR]E LXXT[[[VMGLTIEGIGSQ (MFERHMRKOER
HIRKERsoftware evaluation version HEVMTIR]IHMEPEMRR]Esoftware  Garment Cad 
V8 Evaluation PIFMLopen EOWIWHMQEREWIQYETool HETEXEOXMJHERXERTEEHEQEWE
XVMEPYNMGSFEWILMRKKEWERKEXGSGSOYRXYOTVSWIWTIQFIPENEVERHIRKEROEXEPEMR
+EVQIRXCad V8 Evaluation version HEVM Richpeace MRM QIQMPMOM JEWMPMXEW WITIVXM
software full versionnya dan HETEX HMKYREOER WIGEVE FIFEW SPIL WMW[E HM
WIOSPELYRMZIVWMXEW]ERKQIR]IPERKKVEOERTVSKVEQOIELPMERFYWEREEXEYTYRSPIL
QEW]EVEOEX YQYQ ]ERK MRKMR FIPENEV '%( YRXYO KEVQIR 7IQYE OSQTYXIV  HM
PEFSVEXSVMYQ  OSQTYXIV  HER  WIQYE  OSQTYXIVPETXST  WMW[E  HETEXHM install 
WIGEVEFIFEWWILMRKKEHETEXQIRHSVSRKWMW[EFIPENEVQERHMVM9RXYO-RWXEPEWM
Software CAD Richpeace QIQFYXYLOERTIVEPEXERWIFEKEMFIVMOYX
















%OXMJOER OSQTYXIV HER WMETOER '( 97& I\XIVREP LEVHMWO ]ERK FIVMWM





Double Klik Setup.exe 
































Klik option dan geser ke System setup dan 
klik sekali dengan tombol kiri 













Jangan lupa tekan “OK”
Klik Length Unit 
Pilih Length Unit 
(klik satu kali) 
Precision : untuk ketepatan/ 
kepresisian satun (angka 
dibelakang koma) 




















Tekan tombol Add setelah 







































bol dari mouse, 
jendela kecil 






Klik kanan tom l ari mouse, 
akan tampil jendela kecil seperti 
pada gambar, ini sa gat 
memudahkan partner 








  BAB II  








A. Inteligent Pen 7LSVXGYX“F”)

Tool MRMFMWEHMKYREOERYRXYOFIFIVETEJYRKWMHMERXEVER]E
1. Rectangle/ PIVWIKMIQTEXKIVEOERTSWMWMOERpointer OIXIRKELEXEYHMEVIE
OIVNEOIQYHMEROPMOHIRKERXSQFSPmouse OMVMWEQFMPHMXELERNERKERHMPITEW





MENGENAL TOOL DASAR RP-DGS














]ERK WEQE VYFEL PSKS pointer mouse QIRNEHM PIRKOYRK QEOE  OMXE FIFEW
QIRKKIWIVmouse OIWIQYEEVEL




















.MOE FIRXYO PIRKOYRK ]ERK HMMKMROER XIPEL WIWYEM QEOE OPMO WIOEPM PEKM
YRXYO QIQTSWMWMOER PIXEO point ]ERK FEVY HIRKER XSQFSP OMVM WIPERNYXR]E
FSPIL QIQMPML point ]ERK PEMRNMOEMRKMRQIQMRHELOERTSWMWMTSMRX]ERKPEMR
NMOE HMVEWEOER FIRXYO FIPYQ WIWYEMQEWML HIRKER GEVE WIFIPYQ R]E .MOE
WYHEL WIWYEM QEOE EOLMVM HIRKER QIRIOER XSQFSP OMVM WIOEPM PEKM FYOER
XSQFSPOERER

Catatan: Untuk merubah garis lurus menjadi lengkung/memindahkan 
posisi poin, bisa juga dengan menggunakan Tool “modify”. 
 
B. Rectangle shortcut “S”)

(MKYREOERYRXYOQIQFYEXTIVWIKMIQTEXNYKEGEVEQIRKKYREOERR]E/PMO












C. Add point  Shortcut “P”)
&IVJYRKWMYRXYOQIREQFELOERTSMRTEHEKEVMWEXEYFMHERKPEMRTIREQFELER























HIRKER KEVMW ]ERK ERHE 'EVER]E EOXMJOER Tool dengan menekan “Q” dari 
keyboard HER PSKS pointer EOER FIVYFEL QIRNEHM KEVMW TEVEPIP /IQYHMER
EVELOERpointer OIKEVMW]ERKEOEROMXEXEQFELOERKEVMWTEVEPIPR]EWEQTEM




Bila akan merubah titik NOL/ 
titik acuannya, tinggal centang 
kotak (ref to another poin). 
Jangan lupa tekan OK. 

























Catatan : Bila berhasil maka akan ditandai dengan keluarnya logo/ 









EOXMJOEROIQFEPMTool forfex EXEYshortcut “W”.,HERHIRKERGEVE]ERKWEQENMOE
EOERTIGELTSPEPIFMLHEVM'EVEPEMR]ERKFMWEHMGSFEYRXYOTIGELTSPE]EMXY













KIVEOER KIWIVmouse point WMPERK EOER FIVKIWIV HER OPMO XSQFSPmouse OMVM
WIOEPMEOEROIPYEV NIRHIPEOIGMP ]ERKLEVYWHMMWM WIWYEM NEVEOHEVM XMXMO RSP ]ERK
HMMRKMROER









HYE XMXMO point TIVXIQYER HEVM HYE KEVMW WILMRKKE WEEX EOER
HMKIVEOOER HMKIWIV HIRKER Tool modify EOER FIVWEQE  WEQE
XIVTMWELFIVKIVEOFIVKIWIV
'EVER]EEOXMJOERTool Relevant/  Irrelevant  XIOERXSQFSPWLMJX
YRXYOQIQMPMLR]ETMPMLKEVMWTIVXEQHIVRKEROPMOXSQFSPOMVMmouse 
HER OPMO KEVMW OIHYE WIPERNYXR]E EOXMJOER Tool QSHMJ] YRXYO
QIRKKIWIVQIQMRHELOERXMXMOTSMRHEVMOIHYEKEVMWXIVWIFYX













'EVER]EEOXMJOERTool compassWIPERNYXR]EEVELOERpointer OIpoint PIFEV






J. Compare Length Shortcut “R”)
Tool MRMFIVJYRKWMWIFEKEMEPEXYOYVWIOEPMKYWTIQFERHMRKYOYVERERXEVEHYE
EXEY PIFML KEVMW 'EVE QIRKKYREOERR]E EOXMJOER ToolR]E WIPERNYXR]E EVELOER
pointer OIKEVMW]ERKEOERHMYOYVTERNERKR]EKEVMWEOERFIVYFEL[EVREQIVELNMOE
pointer FIVEHEHMEXEWKEVMWHEROPMOHIRKERXSQFSPOMVMmouse HERKEVMW EOER
FIVYFELQIRNEHM[EVRELMNEYHEREOEROIPYEVXEFIPYOYVERWITIVXFIVMOYX







a. Length : TERNERKKEVMWEXEYTIVMQIXIV0IRKOYRKKEVMWPYVYW]ERKFIV[EVRELMNEY
b. < TERNERKKEVMWHEVMpoint HERHMXEVMOWINENEVWYQFY<
















(MKYREOER YRXYO QIREQFELOER XERHE TSWMWM NELMXER WEQFYRKER 'EVE







-7PMX : 9 8 
28 MENGENAL TOOL DASAR RP-DGS
2
 
Catatan : Untuk merubah type notch, tekan button “Notch Attr” dan akan tampak 
jendela Notch Attribute, tekan tanda panah yang ada di kolom type dan pilih 
type yang diiginkan. Selanjutnya kita isi kolom lainnya yaitu kedalaman/ depth 
dari notch dan widh/ lebar notch jika  ada serta sudut/ angle.Jangan lupa pilih 
cut jika tanda jahitan/ notch akan di potong dan draw jika hanya di gambar/ 












































%VELOER pointer OI point XMXMO TIVXEQE ]ERK KEVMWR]E XMHEO PYVYW KEVMW
XIVHMVMHYEXMXMOpointHEROPMOWIOEPMHIRKERXSQFSPOMVMmouse HEREVELOER




1. Move end pointXMXMONMOEWEPELWEXYXMXMOpoint ]ERKEOERHMEXYV





Poin t 2 
Point ini bergeser 
arah sumbuh X ses 
posisi point 2 
ke 
uai 










9RXYO TSPE ]ERK XIVHMVM HEVM KEFYRKER OMVM HER OERERQEOE TEXIVRIV LER]E
QIQFYEX FEKMER OMVM EXEY OERER WENE (ER YRXYO FEKMER WIFIPELR]E XMRKKEP HM
KEFYRKOERHIRKERQYHELQIRNEHMWEXYFEKMERTSPE]ERKPIRKOETQIRNEHMWEXY
TSPE









Bila pola yang dihasilkan seperti diatas, saat diedit/ dirubah salah satu 
bagian saja, maka bagian sebelahnya akan otomatis berubah juga. 
Contoh pola yang membutuhkan Tool ini adalah pola badan depan atau 
belakang, kerah, dll 






Bila pola yang dihasilkan seperti contoh diatas, jika salah satu bagian di 
edit/ dirubah, maka bagian yang satunya akan tetap pada kondisi awal 
























&IVMOYXMRMOMXEFELEWTool Tool HEWEV]ERKHMKYREOERYRXYOTVSWIWgrading 
HEVMSoftwarI64(+7







Arahkan pointer ke Toolbar Size 
dan klik dengan tombol kiri 
mouse dan pilih Edit Size and 
Measurement dan klik sekali 














Klik bagian ini dengan 
tombol kiri dan isi  
dengan ukuran yang lebih 
tinggi dari size dasar 
Tekan Save untuk 
menyimpan data ukuran 
baru, dan Open jika 
informasi data ukuran 
sudah ada atau pernah 
dibuat sebelumnya 





Klik bagian ini dengan tombol 
kiri dan isi dengan ukuran yang 
lebih rendah dari size dasar 
 
Klik dengan tombol kiri 
mouse dan isi kolom ini 
dengan nama ukuran, 





+VEHI XEFPIEHEPEL NIRHIPE XEFIPYRXYOQIQEWYOOERRMPEM WIPMWMLERXEVE







Arahkan pointer ke 
toolbar "Grade Table", 
kemudian akan tampil 
jendela Grade table yang 
harus diisi seperti gambar 
disebelah. 
Arahkan pointer ke titik 
grading/ Grade point 
(Poin yang persegi empat) 
Setelah menentukan poin grading, 
selanjutnya isi tabel dengan selisih 
nilainya, misalkan untuk nilai panjang 
Blouse. 
 
Dari data diperoleh bahwa selisih antara 
size S dan M adalah 2cm, selisih antara 
sizeM dan L adalah 3cm, dan selisih 
antarasize L dan XL adalah 7cm. Nilai 
tersebut dimasukkan ke tabel seperti 
contoh di sebelah (abaikan +/-). 
 
Jangan lupa untuk memastikan 
pengisian selisih nilai ukuran di kolom X 
atau V dan disesuaikan dengan gambar/ 
arah serat. 
 
Pada contoh kita masukkan di kolom 
V. Bila sudah dimasukkan nilai grading 









Bila telah selesai jangan lupa SAVE agar tersimpan, dan bisa di buka kembali 
lain waktu dengan cara OPEN dari Toolbar “File”. 
Tekan bagian ini 
untuk merubah 
warna garis pola 
Pilih absolut 
: nilai selisih 
berdasarkan nilai 
selisih aktual 
a. Equal X: Jika nilai grading sama selisihnya 
untuk  nilai X 
b. Equal V: Jika nilai grading sama untuk arah 
sumbu V 
c. X equal V: Nilai X dan V sama 
keseluruhannya 
d. X non equal grading: Nilainya tidak sama (X) 
e. V non equal grading: Nilainya tidak sama 
untuk Y 
f. X V no equal grading: Nilai untuk X dan V tdk 
sama 
g. X equal to 0: merubah nilai X menjadi 0 
h. Vequal to 0: merubah nilai V menjadi 0 
i. Copy grading: untuk copy nilai grading baik 
X / V 
j. Paste grading: untuk paste nilai yang tadi 
sdh di copy 
















7->) 7 1 0 <0
0MRKOEVTMRKKERK    
8MRKKMTERKKYP    
0MRKOEVTERKKYP    
8MRKKMOYTREX    


































PEMBUATAN POLA ROK 39
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40 PEMBUATAN POLA ROK
4
 

















 %OXMJOERTool  JSVJI\ YRXYORKIFPSOTSPE

42 PEMBUATAN POLA ROK
4
 





 %OXMJOERTool pattern symmetry EVELOERpointer HEVMXMXMOE[EP
QMVSVWEQTEMXMXMOEOLMVWEQFMPXELERWLMJX

PEMBUATAN POLA ROK 43
4
 































 &YEXKEVMWFE[ELVSOEVELOERpointer TEHEpoint  EGYERWMWMFE[ELVSOIRXIV
MWM XEFIP HIRKER RSQMREP WIWYEM EVEL TIVKIWIVER XMXMO WEQFYRK KEVMW ]ERK
XIVNEHMHIRKERXMXMOXIRKELQYOEFE[ELVSO





























 /PMO\KEQFEVTSPE]ERKEHEHM WIFIPELOERER JMXYVQYRGYP
XEFIPMWMREQETSPEHERREQEFELER










 %OXMJOER Tool JSVJI\ YRXYORKIFPSOTSPE
















7->) 7 1 0 <0
0MRKOEVTMRKKERK    
8MRKKMTERKKYP    
0MRKOEVTERKKYP    
4ERNERKVSO    










4ERNERKVSO    















7->) 7 1 0 <0
0MRKOEVTMRKKERK    
8MRKKMTERKKYP    
0MRKOEVTERKKYP    
4ERNERKVSO    


















 %XMJOER KVEHI XEFPI  OPMOTEHEXMXMOTSPE]ERKEOERHMgrading MWM







d. <2SR)UYEP&MPERMPEgrading TEHEOSPSQ< FIVFIHE
e. =2SR)UYEP&MPERMPEgrading TEHEOSPSQ=FIVFIHE
f. <=2SR)UYEP2MPEgrading TEHEOSPSQ<HER= FIVFIHE

















 &YOE Software 4MPMLRI[

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7->) 7 1 0 <0
0MRKOEVPILIV    
0MRKOEVFEHER    
0MRKOEVTMRKKERK    
0MRKOEVTERKKYP    
8MRKKMTERKKYP    
4ERNERKTYRKKYRK    
4ERNERKFELY    
0IFEVQYOE    
0MRKOEVOIVYRKPIRKER    
8MRKKMHEHE    
4ERNERKOYTHEVMTMRKKERK    
0IFEVTYRKKYRK    
4ERNERKBlouse HEVMTMRKKERK    
 
& 1IQFYEX4SPEBlouse &EKMER(ITER
 %OXMJOERTool VIGXERKPI FYEXOSXEOHIRKERYOYVERTERNERKTYRKKYRK
GQTERNERKBlouse HEVMTMRKKERKHER}PMRKOEVFEHERGQ










































 %OXMJOERTool GSQTEWWIW YRXYOQIQFYEXOIVYRKPIRKER






























 &YEXKEVMWTEVEPIP YRXYOQIQFYEX JPET FYXXSR PIFEV GQ HIRKERQIRELER






EOXMJOERTool   JSVJI\ YRXYORKIFPSOTSPE



































 %OXMJOERTool JEWXMKMEXI HEVX FYEXOYTREXHEVMYNYRKFE[EL


 %OXMJOERTool HVMPP FYEXOERGMRK

 %OXMJOERTool FYXXSRLSPI FYEXPYFERKOERGMRK














































 %OXMJOERTool  MRXIPPMKIRXTIR YRXYOQIQFIRXYOOIVYRKPIRKER

































 %OXMJOERTool  JEWXMKMEXIHEVX FYEXOYTREXHEVMYNYRKFE[EL











0MRKOEVOIVYRKPIRKER    
8MRKKMTYRGEOPIRKER    
4ERNERKPIRKER    
0MRKOEVFE[ELPIRKER    

 %OXMJOERTool MRXIPPMKIRXTIR YRXYOQIQFYEXKEVMWHEWEV PIRKER


 %OXMJOERTool  GSQTEWWIW FYEXKEVMWHMEKSREPHIRKERYOYVER~
PMRKOEVOIVYRKPIRKER









 %OXMJOERTool  QSHMJ] YRXYOQIRKKIWIVFIFIVETEXMXMO


 %OXMJOERTool  MRXIPPMKIRXTIR WEQFYRKXMXMOQIRNEHMKEVMWOIVYRK
PIRKER7IPERNYXR]EWIPIWEMOERTERNERKPIRKER
















7P>) 7 1 0 <0
0MRKOEVPILIV    
0IFEVOIVEL    








































 %OXMJOERTool  QSHMJ] YRXYOQIRKKIWIVYNYRKOIVEL




















 %OXMJOERTool QEOI MRXIVPMRMRK WIPIGOTMPMLKEVMWFEKMERTSPE]ERK
EOERHMFYEXMRXIVPMRMRK














7P>) 7 1 0 <0
0MRKOEVPILIV    
0MRKOEVFEHER    
0MRKOEVTMRKKERK    
0MRKOEVTERKKYP    
4ERNERKTYRKKYRK    
4ERNERKFELY    
0IFEVQYOE    
0MRKOEVOIVYRKPIRKER    
8MRKKMHEHE    
4ERNERKOYT    
0IFEVTYRKKYRK    





4ERNERKBlouse HEVMTMRKKERK    
7)0P7P,9/96%2 7 1 0 <0













4ERNERKTYRKKYRK !   !
4ERNERKFELY    
0IFEVQYOE !   !
0MRKOEVOIVYRKPIRKER !  ! !
8MRKKMHEHE    
4ERNERKOYT    
0IFEVTYRKKYRK !  ! !














 %OXMJOER KVEHI XEFPI  OPMO TEHE XMXMO TSPE ]ERK EOER HMgrading MWM







d. <2SR)UYEP&MPERMPEgrading TEHEOSPSQ< FIVFIHE
e. =2SR)UYEP&MPERMPEgrading TEHEOSPSQ=FIVFIHE















































6MGLTIEGIKVSYT GS 0MQMXIH 6MGLTIEGI +EVQIRX '%( 7]WXIQ [[[VMGLTIEGI
GSQ
.S]GI %H[SE 3TTSRK )YRMGI %RXME]I ERH :MZMER &MRI]%MHSS 
%TTVEMWMRKXLI9WISJ'SQTYXIV8IGLRSPSK]MR+EVQIRX4VSHYGXMSR*MVQWMR
%GGVE8IQE1IXVSTSPMW%VXWERH(IWMKR7XYHMIW -7724ETIV
-772<3RPMRI:SP
DAFTAR PUSTAKA
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